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摘 要
摘 要
近年来，在传统观光旅游向休闲度假旅游转型的旅游发展趋势下，“民宿”
作为一种新的旅游住宿服务业形态，在中国大陆悄然兴起，引起学界关注。已有
的研究焦点集中在“民宿”经营体本身，关注民宿“经营者”的研究较少。本研
究试图考察在“非法”（中国大陆无统一的民宿管理法规，许多地方至今也未出
台相应的民宿管理办法）状态下艰难前行的民宿业者，从都市人类学的视角出发，
通过对厦门市黄厝民宿经营者“南靖人”的田野调查，考察作为经营型移民一员
的“南靖人”是如何采取各种策略应对“非法”状态，以求得生存与发展。
关键词：“南靖人”；“非法”状态；生存策略
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Abstract
Abstract
In recent years, traditional sightseeing has changed to leisure travel, in the trend
of which, Commercial Home as a new touring accommodation product arise in
Chinese Mainland quietly.Commercial Home develops rapidly, which has caused
scholar’s attention.The existing research focuses so much on the Commercial Home
itself ,little on the operator of that.
There is no law about Commercial Home in Mainland.The government in
Siming District (Xiamen) also does not introduce any laws and regulations to
Commercial Home.So operating Commercial Home in Siming District (Xiamen) is
illegal.The text,from the view of Urban Anthropology, consentrates on the "Nanjing
People" among operators in Huangcuo Village Siming District (Xiamen) and tries to
study their survival adaptive strategy.
Keywords: “Nanjing People”; Illegal state ; Survival strategy
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第一章 绪 论
第一节 选题缘起
第一次听说“民宿”这个词，缘于一次田野调查。2015 年 3 月，笔者参加
导师主持的厦门市社会科学调研课题“曾厝垵1现象——非主流休闲发展的研
究”，项目的主要议题是关注民宿在曾厝垵非主流休闲旅游发展中的地位与作用，
开始深入接触到“民宿”以及“民宿”这一特殊行业。
说其“特殊”主要体现在两个方面。
一是“民宿”在经营规模、经营形态、经营理念等方面与宾馆、酒店不同，
后者在装修、硬件配备或服务上具有非常完善（或严格）的行业标准，而前者并
无标准。民宿的价值就在于其无标准的“个性化住宿服务”，其个性化很大程度
上源于经营者的个性。民宿经营与民宿经营者追求的生活方式及理念息息相关。
所以，民宿的个性化经营离不开民宿经营者。“民宿”被归为“非标准住宿”的
一种2。“非标准住宿”，是有别于传统酒店的、由个人业主、房源承租者或商
业机构为旅游度假、商务出行及其他居住需求的消费者提供除床、卫浴外的个性
化设施及服务的住宿类型。它包括客栈、民宿、公寓、家庭旅馆、精品酒店、度
假别墅、小木屋、帐篷、房车等。笔者更愿意将“非标准住宿”称之为“个性化
住宿”。因为标准与非标准、主流与非主流总是带着明显的权威色彩感。凡此种
种不同的住宿经营形式，都只是人类多元文化、个性文化的呈现罢了，何必非说
此为“标准”，彼为“非标准”呢？
“民宿”的另一特殊性在于它所处行业状态的非法性。中国大陆目前并未出
台全国性的民宿法规（地方政府因地制宜制定的“民宿管理办法”是民宿拥有合
法身份的唯一方式，如《浙江德清县民宿管理办法》、《深圳大鹏民宿管理办法》、
《厦门市海沧区民宿管理办法》等），民宿的管理还是套用酒店或旅馆的要求与
标准，因此难以取得合法的营业证照。由于公安机关规定所有具备旅馆性质的住
1厦门著名旅游景点，位于环岛路，全称是“曾厝垵文创村”。
厝，厉石也。——《说文解字》。粗糙的石头。字从“厂”，从“昔”，古昔之人用石头建造的旧房子。
本意是“旧居”，引申为“宅屋”。闽南语中，家或屋的意思。
2 去哪儿网于 2014年首次提出，后被多方引用。去哪儿网站，旅游相关产品（如机票、酒店、客栈民宿等）
搜索网站。http://www.ce.cn/cysc/newmain/yc/jsxw/201504/30/t20150430_5255012.shtml
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宿单位都需拥有《特种行业许可证》，但民宿由于消防不达标、民房性质、无政
府出台的民宿管理办法等原因，没法获得《特种行业许可证》，所以处在“非法
的状态。其中，最主要的原因有两个：一是消防达不到规定标准，无法申领消防
部门开具的《消防鉴定书》，无《消防鉴定书》自然拿不到《特种行业许可证》；
二是没有相关民宿管理法规。由于中国大陆尚未出台任何民宿法规，地方政府因
地制宜制定的民宿管理办法是民宿拥有合法身份的唯一方式。但厦门市思明区至
今尚未出台相关民宿管理办法，不仅曾厝垵文创村已有的 334 家民宿处于灰色地
带，得不到法律的认可保护，黄厝、塔头等处民宿亦没有正式的“名分”，民宿
业处于“非法”状态。政府对民宿的态度暧昧不清，相关部门一方面知道民宿的
存在，在一定程度上允许其经营，甚至是暗中扶持以促进旅游业的发展，另一方
面又不能正大光明地承认民宿，常常在“必要时”勒令民宿停业。
随着现代旅游的发展，人们的旅游观念发生了很大的变化，越来越注重在旅
游地的休闲与体验而非走马观花式的观光。为此，体验当地的生活方式，感受在
地的风土人情，这种休闲度假旅游促使人们追求更加多样化、个性化的住宿服务
方式。方兴未艾的民宿不仅缓解了住宿服务业的压力，而且顺应了现代休闲度假
旅游发展的这种需求。但法律上的管理规定却远远滞后于此行业的发展需求，使
民宿业在社会需求与法律不允之间、在“合理”与“非法”之间的夹缝中艰难生
存与发展。
紧随厦门旅游业蓬勃发展、曾厝垵民宿迅速兴起之后，黄厝亦出现了 200
多家民宿。其中有 30 家的经营者来自福建省漳州市南靖县，他们为了自身及外
来民宿经营者的生存，为了黄厝民宿的发展，抱团成立了一个民宿协会组织——
“商家联合会”，试图为厦门民宿的发展做点贡献。当最早一位南靖人进入黄厝
经营民宿时（2013 年），黄厝只有 13 家的民宿。此后短短的几年内，老乡带老
乡、亲戚带亲戚，“南靖人”3在民宿经营者中形成引人注目的一群。他们深深
地吸引了笔者。吸引笔者关注“南靖人”、或者说笔者受到“南靖人”的触动，
是因为他们为黄厝民宿发展与外来民宿经营者在黄厝的生存适应所做出的努力。
3 本文中的“南靖人”均指在黄厝投资经营民宿的来自福建省漳州市南靖县的人。“南靖人”是本研究的
对象。
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都市人类学4（Urban Anthropology）关注都市里的人及其文化。移民群体
历来是都市人类学关注的重要对象。厦门黄厝民宿经营者中的“南靖人”是一群
到都市经营民宿的移民。他们既是无证（《特种行业许可证》）经营的民宿经营
者，又是一群进城的农民老乡，同时还是同行业竞争者，是集多种身份于一身的
“城市新移民”。多重的敏感身份，意味着他们亦是多重矛盾的集合体。作为移
民，这群人如何在“合理”与“非法”的夹缝中调适以融入？具体而言：从乡村
到都市，原有的乡土关系在他们身上起到何种作用？他们如何生存与发展的？如
何处理与当地人尤其是房东的关系？如何与地方政府尤其是派出所打交道？作
为“经营型移民”（详见后述），他们与以往的“劳力型移民”——农民工有何
不同？凡此种种，本研究试图一一加以考察。
第二节 文献回顾
近年来，在传统观光旅游向休闲度假旅游转型的发展趋势下，“民宿”作为
一种新的旅游住宿形态，在中国大陆悄然兴起，于丽江、阳朔、三亚、深圳、厦
门等城市发展迅猛，引起学界关注。据 CNKI 数据库资料显示，学者对“民宿”
的关注从 2010 年以后开始，与休闲度假旅游转型的发展趋势下引发的“民宿热”
势态高度吻合。但对经营民宿的人，求其是从乡村迁移到都市经营民宿的城市移
民的关注尚不多见。
一、有关“民宿”的研究
（一）关于“民宿”的定义
“民宿”在中国大陆是一个新兴行业。该词最早是来自于英国的 Bed and
Breakfast（简称 B&B，即住宿与早餐的意思。在美国称“home stay”），以前
常称之为“家庭旅馆”。它是人们利用自家多余的房间，向游客提供食宿服务，
从而获取一定的报酬（或经营收入），并能让游客感受到家庭氛围和当地文化的
小型旅馆（孙晓霞，2006）。家庭旅馆的兴起源于旅游地宾馆、酒店等传统住宿
4 都市（urban）是城市（city）与城镇（town）的总称。都市人类学(Urban Anthropology)萌芽于本世纪 20
年代,二次大战以后开始受到注意,60一 70年代迅速发展起来并成为人类学中的一个重要的分支。它将人类
学的理论和方法运用到都市研究中、试图探讨都市的起源和发展过程,以及这一发展过程中所产生的诸问
题。周大鸣：《都市人类学三题》，中山大学（社会科学版），1991年，第 4 期，第 80页。
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供应不足，其强调自家房屋的所有性与当地文化的感受性。随着住宿服务业业态
的发展，如今“家庭旅馆”的叫法已不多见，更多的称呼是“青旅”、“客栈”、
“民宿”，而且有统一称为“民宿”的发展趋势。
尽管“民宿”一词已成为一个包含青旅、客栈等住宿服务的概念，但仍然没
有一个统一、科学、专业、权威性的定义。邹开敏（2008）认为，民宿指的是游
客在旅游目的地投宿在当地居民家中的一种住宿形式，即家庭旅馆。它让游客有
机会接触当地人，深入了解旅游目的地的文化和风俗习惯，不仅成为旅游地住宿
设施的一种很好的补充，而且本身也将成为一种新型的旅游吸引物。潘颖颖
（2013）指出，民宿是拥有一定特色的建筑物主人在生活之余，利用空闲房间（一
般不超过 6 间）和其他独特的资源（包括建筑物本身、生活环境等），把空间
和资源短期出租给有需要的消费者，并与之进行生活互动的短期交换行为。李德
梅等人（2015）认为，民宿是私人将其一部分居室出租给游客，以“副业方式”
经营的住宿设施，通常只有较少的住宿容量，产权所有人自行经营，并有特别的
活动空间提供给游客。游客不仅能与主人进行某种程度的交流，更能感受当地的
风土人情。
外文文献中，对“民宿”的称呼有如下三类：Bed and Breakfast（简称 B&B）；
Homestay；Commercial Home（或 Commercial Homestay）。英国学者 Paul Lynch
是民宿研究者中的佼佼者，他认为“Commercial home” refers to types of
accommodation where visitors or guests pay to stay in private homes,where
interaction takes place with a host and/or family usually living upon the
premises and with whom public space is, to a degree, shared. “Commercial
home”therefore embraces a range of accommodation types including some
(small) hotels, bed and breakfasts…,and host family accommodation, which
simultaneously span private, commercial and social settings.”（Lynch，
2005）在他的定义中，民宿是一种住宿类型，客人付费入住私人住宅，在一定程
度上与住宅主人或其它家人共享公共区域，并与其进行交流。因此，“民宿”包
括那些同时具备私密性、商业性与社会性的小旅馆、青旅、家庭旅馆等住宿体，
住宅主人既是民宿经营者，又是该房屋的所有者。
台湾《民宿管理办法》中对民宿作了较明确的界定，这是被引用频率最高的
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定义：民宿是指利用自用住宅的空闲房间，结合当地人文、自然景观、生态、环
境资源及农林渔牧生产活动，以家庭副业方式经营，提供旅客乡野生活之住宿处
所；其经营规模，以客房数 5间以下、且客房地板总面积 150 平方公尺以下为原
则。但位于原住民保留地、经农业主管机关核发经营许可登记证的休闲农业区、
观光地区、偏远地区及离岛地区的特色民宿，得以客房数 15 间以下，且客房地
板总面积 200 平方公尺以下之规模进行经营（黄韶颜等，2013）。台湾的“民
宿”，除了通常强调的具备在地人文、自然的景观特征外，还要求民宿的房屋必
须是自家所有的空房，经营者就是房屋的主人。此外《民宿管理办法》对经营规
模有一定限制，且只能是家庭副业而非主业。
2016 年 10 月，北京市第十四届人大常委会第 29 次会议审议了《北京市旅
游条例（草案修改稿）》。在此草案修改稿中，民宿被定义为：指利用自有住宅，
结合本地人文环境、自然景观、生态资源及生产、生活方式，为旅游者提供休闲
旅游的住宿场所。北京的这一规定特别强调民宿房屋的私有性——“自有住宅”。
上述这些定义侧重点虽有所不同，英国学者 Paul Lynch 将重点放在与客人
的交流互动上；台湾的强调利用自家空余房屋作为家庭副业的经营性质；北京的
条例强调休闲旅游的住宿特性。但有一点却是共同的，都强调民宿房屋的私有性
——“自家住宅”，并认为是“民居所有者自己管理或经营”的个体经营性。
然而，随着民宿业态的发展，民宿经营的形式与内容越来越丰富。尽管“利
用自有住宅”的经营者仍不乏其人，但很多民宿的经营者已不是房屋的所有者本
人，而是“租借”他人房屋经营民宿了。许多的房屋的所有者选择将自家住宅出
租，由他人经营民宿。因此，“民宿主人”一词已经无法含括那些租借他人房屋
经营民宿的经营者了。如本研究的田野点厦门黄厝，当地人利用自家空余房屋经
营民宿的大概仅占该地所有民宿的 10%，其余 90%的民宿是外地人向当地人租房
屋进行经营的。
鉴于民宿的经营者不再局限于房屋所有者本人，笔者认为有必要对“民宿”
的概念作出修正。笔者认为，“民宿”应该指个体利用原有的民宅，在经营中融
入在地文化的个性化住宿服务业5。它包括青旅、客栈。有四大特点：一是“个
52015年 11月 22日，国务院网站正式发布《国务院办公厅关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的
指导意见》（国办发〔2015〕85号，下文称 85号文件），高度重视发展服务业，带动消费，在主要任务
中明确提出“积极发展绿色饭店、主题饭店、客栈民宿、短租公寓、长租公寓”（来源：中华人民共和国
中央人民政府网）。中央 85号文件首次点名积极发展“客栈民宿”，将其定性为生活性服务业而非之前的
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体性”；二是“民宅”属性；三是“在地文化”；四是“个性化”特征。“个体
性”指其经营的主体为个体，有两种类型：一种为房屋所有者自己经营，另一种
是由他人租赁民宅经营；“民宅”属性指经营所用房屋的民居性质，能让游客有
机会接触当地人,深入了解旅游地的文化和风俗习惯,使游客产生深刻的印象和
体验感；“在地文化”指在经营中融入经营所在地的自然环境与人文环境特质；
“个性化”指民宿的风格不同于一般的标准化酒店类型，经营者可将其独特的生
活及经营理念贯穿在民宿的设计、布局、摆设、经营风格等上面，“个性化”特
征与民宿经营者追求的生活方式、审美情趣等息息相关。民宿定义的四大特性中，
比较重要的是“民宅”属性、“在地文化”、“个性化”这三个特质。
（二）“民宿”的研究
民宿研究成果的中文文献具有以下三个明显特征。
其一，区域上主要集中在海南、杭州、丽江、大理、阳朔、周庄、龙脊等民
宿发展较为成熟的省市，且多是知名景区。有陈春燕（2015）的《杭州西湖风景
区民宿的现状及发展对策分析》、潘颖颖（2013）的《浙江民宿发展面临的困难
及解析》、宗晓莲（2002）的《丽江古城民居客栈业的人类学考察》。对新兴的
民宿地区研究偏少，对厦门曾厝垵和黄厝的相关研究几乎为零。
其二，注重台湾民宿研究。涉及台湾民宿发展历程、民宿分布、民宿特色、
民宿经营等，着重研究台湾民宿对中国大陆民宿发展的借鉴意义。刘书宏（2009）
的《台湾民宿的特色、空间与型态》、陈沫（2014）等人的《台湾民宿产业发展
及对大陆民宿的经验借鉴》、杨欣（2012）等人的《两岸民宿比较研究》、周琼
（2014）的《台湾民宿发展态势及其借鉴》是其中的集大成者。
其三，研究的焦点集中在“民宿”经营体本身，鲜有关注民宿“经营者”主
体的研究。如民宿发展的消防安全问题研究、民宿发展的服务质量研究、民宿发
展的评价体系研究、民宿发展的营销策略研究、民宿发展的管理办法研究、民宿
的空间设计研究、民宿的游客体验研究、民宿发展面临的问题与对策研究、民宿
未来发展趋势研究等等，比比皆是。仅有一篇硕士学位论文——田玲（2012）的
《古城镇旅游地家庭旅馆中的主客交往研究-以湘西凤凰古城为例》——在主客
特种行业。
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交往的研究中较多关注到民宿经营者。
总体而言，我国学者对民宿的研究，多见民宿本体，少见民宿业主即民宿经
营者的身影。
国外学者对民宿的研究较国内丰富许多。外文文献中“Hosts and guests the
bed-and-breakfast phenomenon”、“Bed and Breakfast operators' work and
personal life balance: A cross－cultural comparison”、“The commercial
home enterprise and host: a United Kingdom perspective”、“Classifying
Commercial Home Hosts Based on their Relationships to the Home”等是其
中的佼佼者。
相较于我国学者对民宿的研究，国外学者亦是聚焦在管理与经营方面，但他
们对民宿经营者的关注较多。研究内容集中在民宿经营者类型的探讨、民宿经营
者管理等技能培训、开办民宿的动机和经营者行为（谭红娟，2011），以及业主
与游客的关系上。Paul Lynch（2009）等基于民宿经营者对“利用自家房屋经营
民宿的目的”将其分为五种类型：经济型（the economic host）、经济-生活型
（偏经济型 the eco-socio host）、生活-经济型（偏生活型 the socio-eco host）、
生活型（the social host）、自我型（the ego host）。Hsieh 等 （2009）从
社会学等的角度研究民宿业主，发现在美国个人主义和台湾集体主义文化背景差
异之下，台湾的 B＆B 业主能更好地实现工作与生活的平衡。Stringer
P.F.( 1981) 在对英国民宿业主和来自澳大利亚的民宿游客的深入访谈中发现，
业主与游客之间不仅仅存在交易关系，更有情感上的联系，但这种界限是模糊的
（蒋佳倩等，2014）。
从上可知，国外学者对民宿的研究虽关注了民宿经营者，但侧重于民宿经营
者类型及其能力素质培训的探讨。本研究期望深入民宿经营者内部，借助参与式
观察及深度访谈，从个人创业奋斗史展现都市民宿经营者的生存博弈、行业适应、
以及生活状态。
二、关于“经营型移民”
《中国都市人类学研究三十年反思》一文中言：“在都市人类学关注城市人
群的研究中，首先较为典型的是农民工的研究。随着改革开放后政策的变化、经
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